





































































































































































































































































































































































































































































































































































作品 形 名 副 計 ジャンル 年
1H6 1 1 歴史劇 1590
2H6 1 1 歴史劇 1590
3H6 1 1 2 歴史劇 1591
Jn 2 2 歴史劇 1591
Err 0 喜劇 1592
R3 1 1 歴史劇 1592
Shr 2 2 喜劇 1592
TGV 0 喜劇 1593
Tit 2 2 悲劇 1594
LLL 3 4 7 喜劇 1595
R2 1 1 歴史劇 1595
MND 1 1 2 喜劇 1596
MV 0 喜劇 1596
Rom 2 1 3 悲劇 1596
1H4 5 1 1 7 歴史劇 1597
2H4 1 1 歴史劇 1597
Wiv 2 2 喜劇 1597
Ado 3 3 喜劇 1598
H5 9 1 10 歴史劇 1598
JC 2 2 悲劇 1598
AYL 2 2 4 喜劇 1601
Ham 1 1 悲劇 1601
TN 0 喜劇 1601
Tro 5 1 6 悲劇 1602
AWW 3 3 喜劇 1603
MM 0 喜劇 1604
Oth 1 1 悲劇 1604
Lr 0 悲劇 1605
Mac 0 悲劇 1606
Ant 1 1 悲劇 1607
Tim 0 悲劇 1607
Cor 0 悲劇 1608
Per 2 1 3 悲喜劇 1608
Cym 1 1 悲喜劇 1609
WT 1 1 悲喜劇 1610
Tmp 1 1 2 喜劇 1611
H8 1 1 2 歴史劇 1613
ジャンル 形 名 副 合計 作品/総数
喜劇 10 14 1 25 8/13
悲喜劇 3 2 0 5 3/3
悲劇 11 4 1 16 7/11
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